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                                                    RESUMEN 
 
La Glositis Migratoria Benigna o Lengua Geográfica es una condición benigna, 
de etiología desconocida. Numerosos factores etiológicos han sido propuestos, 
aunque ninguno proporciona pruebas netas de una relación causal.  
Se realizó un estudio de casos y controles para determinar la relación entre 
Glositis Migratoria Benigna y algunos factores asociados. El grupo casos, se 
conformó por 18 pacientes diagnosticados en la Clínica de Diagnóstico Oral de 
la Universidad de Talca y el grupo control, por 18 pacientes atendidos en la 
misma universidad por otras causas.  Los sujetos de ambos grupos fueron 
semejantes en edad y sexo, realizándoles anamnesis, examen oral y aplicación 
del test de valoración de estrés de Reeder. 
En el grupo casos se encontró mayor cantidad de mujeres (67%), 
estableciéndose una relación con los hombres de 2:1 y la mayoría de los 
pacientes se encontró bajo los 40 años. Las lesiones se ubicaron 
principalmente a nivel dorsal y lateral, siendo en un 78%, sintomáticas.  
Una asociación estadísticamente significativa,  con la presencia de Lengua 
Fisurada  (28% de los casos, p=0,016) y   niveles altos de estrés (28% nivel 
alto y 72% nivel medio en grupo casos, p=0,021) fue establecida, así como 
también, con la condición de no fumador (83% de los casos, p=0,015). Sin 
embargo, no se pudo establecer asociación estadística con la presencia de 
condiciones sistémicas (p=0,494). 
Resulta interesante, por lo tanto, ampliar la investigación en este campo de la 
Patología Oral, por una lado, para obtener datos de la realidad nacional y por 
otro, para dar respuesta etiológica a una condición largamente estudiada. 
 
